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M i t  a u s c h  e  r  
Taschenkalender 
für 
t85S.  
M  i  t  a  u ,  
gedruckt bci F. Steffenhagcn und Sohn. 
1 8 5 l .  
Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 30. November 1851. 
(It. 8.) Const. Alerandrow, «Zensor, 
Erklärung der Zeichen, 
G Der neue Mond. 
K Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 
E Das letzte Viertel. 
HS Widder. 
M Stier. 
M Zwillinge. 
-ÄS Krebs. 
M. Löwe. 
^ Jungfrau. 
Wage. 
-M Skorpion. 
LA Schütze. 
M Steinbock. 
^ Wasserniann. 
KS Fische. 
Januar. 
-Neujahr EsU. 5Z^Mrg. iz 
2 Abel. Seth M Viel Schnee. 1,1 
3Enoch.DanielcW Einige 15 
4Methusala ^ Kälte 16 
S Simeon Styl.LA bei 
Non d. Weisen a. d. Morgenlande, Matth. 2. 
6H. zlvöuige M bedecktem 18 
7 CrispinuS M Himmel. 19 
8 Erhard M Gelind, so 
Hornschcm. 
gMarcellinuS G9U. s^Morg. 21 
Uns.Sonnenf. 
»»Paul der Eins.^ Windig. 22 
Ii Hyginus ^ EtwaS 2Z 
l? Reinhold ^ Schnee. 24 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc. 2. 
-3 S-".Ep.ph.^ Veränderlich, °6 
.4Feltx ni Ptnc. ^ Ii.mlick ^ 
>S Maurus ^ ^temua) ^ 
16Marccl luSB. ^  28 
>7 Louise K oll. 9^Nachm. 29 
,8Meta M Schnee- zc, 
>9 Pius M gestöber. Ai 
Von der Hochzeit zu Cana, J0H.2. 
Neuer Februar. 
so2.S.u.Epiph.M Heiter ^ 
21 Agnes 
22 VineentinS 
23 Emerentia 
24 Erich 
25 Paul i  Bek. 
26 PolycarpuS 
M windig. 
T8U. -8M.Ab. 
^ Die 
ck? Kälte 
Von den Arbeitern im Weinb., Matth. 20. 
27 Septuaaef. nimmt 8 
28Carolu6Mg. 9 
29 Samuel cG ^ 
zoAdelgunda eW Heiter. n 
zi Cvriacus E > > U.37^Mrg. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
1. Neujahr. 
Geburtsfest 
I. K. Hoheit, 
der verwittw, 
Großfürstin 
H e l e n a  Paw -l 0 wn a, 
6. Erschei. 
nung Christi. 
^Nm 
23 Minuten. 
3 Uhr ^ 
38 Minuten. 
Taqeslänge 
7 stunden 
15 Minuten. 
4 
Februar. 
-Brigitta M Merkliche >z 
s Il!ar. L.ichrm. M Kalte. >4 
Vom Säemann u. 
Z Seraaesima 
4 Veroniea 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apol lonia 
vielerlei? Acker, Luc. 
M Bedeckt. 
^ Stürmisch. 
^ Schlacker. 
Ver-
G INarzscbcitt. s U. 2g^Mrg. 
änderlich. 
Jesus verkündiget fein Leiden, Luc. 18. 
zo O.uiilquagcs. Heftige 22 
> - Eliphrosyna Winde. 2Z 
is Fasm. Friedr. ^ Schnee- 24 
iz Ascherw.Ben.Gestöber. 25 
z4Valentin 8)?. Gelinde. 26 
'5 Siegfried ^ Bedeckt. 27 
16 Juliana 7U.6^Morg. 28 
Von Jesu Verfolg, vom Teufel, Matth. <1. 
,7 i.Invocavit Stürmisch. 29 
Neuer Marz. 
,8Coneordia ^ Schlacker. 1 
19 Hermolaus »-W Bedeckt 2 
soBußr. O-nat. M bei heftigem z 
siEsaias M Winde 4 
22 P. St.F.z. A.^? und Kälte. 5 
szSerenus G7U.5^Morg. K 
Vom Cananaischen Weibe, Matth.iz. 
2.Remlinsc. 
^ Schalrrag 
25 Matth. Ap 
26 Vietorius 
27 Nestor 
28 FortunatuS 
29 MaeariuS 
Frost. 
Schnee. 
Heiter. 
Stür-
i misch. 
10 N. 4^ Ab. 
März. 
i AlbinuS M Schnee. Höh? 
Slaals- u. 
Kirchen-
feste. 
2.">. Maria 
Verkündi­
gung. 
27., 28. u. 29. 
Gründonner­
stag, Char-
freitag und 
Marter-
V?n> 30.Mär, 
bis ö.April die 
Osterwiehe. 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
zZ.iOcull M Ziemliche 
ZCuniqnnde ^ Kälte -5 
4AdriänuS ^ bei 16 
sAnqeluS veränder- 17 
6FridelinnS ^ lichem -8 
7 SilvanuS LT Himmel, -s 
April schein. 
SCyprianuS G 8 U. 17 M. Ab .20 
Frl.Af.?I.n.N.?I. 
VonAbfpeifung der -o--c>Mann, Joh.K. 
94. Harare KS Heiter. s> 
lvMichaus M Scharfer 22 
i l Jonas ^ nächtlicher 2 
12 GregorinS M.'LS Frost. 24 
-Z Ernst SA Schnee 25 
>4EutychiuS und 26 
i5LonqinuS M Gestöber. 27 
Ani 
1. Man ist 
Sonn. ?l»fg. 
<i Uhr 
1t Minuten. 
5 Uhr 
47 Minuten. 
Tageslänge 
Ii Stunden 
03 Minuten. 
Von Jesu Steinigung, Job. 8. 
16 Z/Ind:ca K »o U. 25^ Ab. 28 
»7 Gertraud Meist 29 
>8 Gabriel M bedeckter Zc> 
19 Joseph M- Himmel. Z> 
Neuer April. 
20 Rupert ck? Gelinde. ^ 
2»Benedictu6 ck? s 
22 Paulinus B. ^egen. z 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.2i .  
2z 6. palmsonnr. G Z U. 58 M. Ab. ^ 
24 Simon M. eG Windig. s 
25 Mar. Verl'. kW Ziemlich 6 
26 Dietrich LS warm. 7 
27Grundonerst.  M Trübe. 8 
28 «Lharsreyca? M ES 9 
29 Ennasius M heitert >o 
Von der Aufersteh. Jefu Christi, Marc. 10. 
?o Ostern E 10 U. Mrg. > > 
z l  Oftermonrag ^  sich auf. - 2 
April. 
1 Theodora Heiter -3 
2 Victor und 14 
3 Ferdinand recht '5 
4 Ambrosius warme 16 
5 Silvia 1^? Tage. i7 
Jesus erscheint seinen Jüngern, J0H.20. 
6 1. G.uasim. 
7 Cölest inuS 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
-1 EustorgiuS 
12 Julius 
Fortdauernd -8 
^ Ulavschein. 
^iU> 20/Nachm. ^ 
^ schöne 20 
A Frühlings- ^ 
M Witterung, -zz 
-W Regen. 24 
Vom guten Hirten, Joh. 10 
iz 2. Mis. Dom. «-W Heiter 
14 Antonia 
15 Olympia 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 ApolloniuS 
-9 Timotheus 2^ 
M und 
K 9U. Z8^Mrg. 
A warm. 
Ls Die Luft 
S? wird 
Neuer 
kühl. 1 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh.is. 
2c>Z.Iul^ilttre 
21 JovianuS 
22 Enianuel 
2Z Georcrius 
24 Albert 
25 Ev. Marcus 
26 Raimund 
T-§ Regen. 
G 11 U. 57^ Ab. 
^ Heiter. 
Warmes 
Wetter. 
Nebel. 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. is. 
!?7 4.Lanrare ^  Sehr 9 
28 Vital is ^  feuchte 10 
29Sybi l la c> !Z. 58^'Mrg. n 
ZvJosua ZÄ Luft.  12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
17.Gel>urtsfest 
Sr. K. H. deS 
Cesarewitsch 
n. Großfürsten Alexander 
N i k v l a j e > 
wits ch. 
23. Nainens-
fest Ihr» Ma­
jestät der 
Kaiserin 
Alexandra Fe 0 dv -
Am 
t. April ist 
^'s'uhr"^' 
0 Minuten. 
7U.'lMin. 
1 Minute. 
7 
M»L-
-Phil. u.Jae. Warm 13 
2 Athanasius ^ und -4 
zKrcuz. Erfind. ruhig. -s 
Von der rechten Vetkunst, Joh. 16. 
4 5>Rogare Ver- 16 
5'Gotthard anderlich. -7 
6 Benedicta M Regen. >8 
?Lu°-»aIis >9 
8 Himelf. Lhr. M Bedeckt, so 
g^iob Ver- si 
,o Anastasia »M anderlich. ss 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. 13. 
II 6.«Lxaudi Fortdauernde 23 
isPaneratius M Wärme 24 
»3 Servatius M und 25 
-4 Johanna K s U. 13 M.Ab. 26 
>5 Sophia A Heiterkeit. 27 
«öPeregrinuS z^s Mittags s8 
-7 Antonius sehr warm. 29 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
18 pfingstsomir. cG NachtS 30 
-9 pfingstmonr. cG etwas kühl. 31 
Neuer Juni. 
2oJosepha ^ Die Wärme 1 
LI G.uat. Prud. G 8 u. Mrg. 2 
22 Emilie M Nimmt 3 
szLeontine M zu. 4 
24 Esther ^ Gewitter. s 
Jesu Nachtgesvräch mit Nicodemo, Joh. z. 
25Tr.n.rans ^ Sturm. 6 
26 Eduard ^ 7 
27 Rudolph ^ Regen ^ 
28 Wilhelm E-1U.5"M.Ab. g 
29Frou?. Max von 10 
30 Wigand Hagel n 
z> Petronclla M begleitet. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
8. Christi 
g. Fest des hei­
ligen Wunder» 
thäters 
Nikolaus. 
18. und IS. 
Pstngst-
Sonutag und 
Montag. 
Am 
I. Mai ist 
Sonn. Anfg. 
3 Uhr 
51 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
8 Uhr 
7 Minuten. 
Tageslänge 
16 Stunden 
13 Minuten. 
Huni. 
Vom reich. Mann u. arm. L«;aro, Luc. 16. 
l I.S.u.Tritt.M Häufiger 
sN«cephoruS '»S 
z Erasmus M" ^ in«)- ^ , 
4 Quirin. UlricaM ,t> 
Heu schein. 
5Bonifatius G 6 U. 2? M.Ab. i? 
ttns.Sonncnf. 
6ArtemidoruS Abends i> 
7Lucretia ^ kühl. -9 
Vom großen Abendmahl, Lnc. 14. 
8 2. S. n.Trlii. M Viel Regen. 20 
9 Flavius Som.Af.^c^.T. 21 
loOnuphrius ^ Kühle 2s 
i l Barnabas Tage 2z 
.-Blandina SzLldM-r" 
13 Alfred und 25 
14 Elisaus cW Abende. 26 
Vom verlornen Scliaaf, ^uc. 15. 
15 3. S. n.Trin. cM Veränderlich. 27 
16 Roland Meist heiter 28 
17 Volkmar ^ und 29 
>8Detlav M sehr warm. 30 
Neuer Ilili. 
i cz Gervaltlts , i9^cr^anu -
soFriderica M Hitze. 2 
21 AbgaruS Gewit ter .  3  
Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 
22 i .S. n.Trln.65 .  ^ 
23Ballltus ^ gelier. ^ 
24Ioh.d.TäuserKS Windig. 6 
2ZNicomcdes ^ 
26Jsmael ^ Warmer ^ 
27 7 Schlafer (Z9U.^^Mrg. 9 
28Leo ll. Pabst ^ Regen. 10 
Von Petri reichem Fischzugc, Luc. 
295.S. n.Trin. ^ ^ 
30 Otto M 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
24. Fest Jo­
hannis des 
Täufers. 
2ö.Geburtsfest 
Sr, Majestät, 
unsers Aller-
gnädigsten 
^Kaisers Nikolai Pawlv -
wits ch. 
29. Fest der 
beil. Apostel 
Paulus. 
Am 
1. Juuius ist 
Somi. Ausg. 
3 Nl?r 
11 Minuten. 
Untergang 
49 Minute». 
38 Minuten. 
Huli. 
- Theobald M Trocken ^3 
sMar.Heims. M ^ . 14 
3 Cornelius -s 
4 Ulrich ^ yetß. 
-Ans.-m.l-
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
ftstc. 
1. Geburtsfest 
Jhrv Majestät 
der Kaiserin 
A l e x a n d r a  
F e o d o  -
r o w n a .  
Die Hunds­
tagsferien wie 
bis'31.' Juli 
einschließlich. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s. 
6 6. S.tt. Tritt. M Fortdauernd 18 
7 Demetrius S? warmes ig 
^KilianuS ^ Wetter 2» 
9 Cyrillus zx^ von einigen 21 
10 7Brüder Regengüssen 22 
11 Eleonora cMHuudst. ?luf. 2z 
>2 Heinrich K2'u.z6^Mrg. 24 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. 8. 
13 7. S. n.Triu.-M unter- 25 
14 Bonaventura M krochen. 26 
-5 Aposl. Theil. M Gewitter. 27 
>6 August M Trübe. 28 
17 Alexius M Häufige 29 
.8 Maternus ^ Regen. 30 
19Albanus G3U.4ü'Mrg. 3> 
Am 
1. Julius ist 
Sonn. Aufg. 
3 Uhr 
24 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
8 Uhr 
35 Minuten. 
11 Minuten. 
Von den falschen Propheten, Matth.7. 
Neuer August. 
20 8. S. u.Tritt. KS ES heitert 1 
si Daniel KS sich 2 
22 Mar. Magd. ^ auf. 3 
23Avollonaris nS Nackter ^ 
24Christina ^ f s 
25JaeobuS Himmel. 5 
26 Anna -VP Die 7 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 
27 9.S.N.Tritt. E3U. i^Morg. 8 
28 Pantaleon M Wärme 9 
29 Beatrix M . io 
?c> Wallher ^ l, 
3 > Hermann «-«8 -s 
10 
August. 
1 Petr.Kcttcnf.  M 
2 Moses M 
Nebel. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19. 
4Aristarch ^ Abends 16 
5 Oswald A kühl. 17 
6<Lhv. Verkl. T*T Heiter 18 
7 Christian z*» und 19 
8 Ladislaus M windig. so 
9 RomanuS sW Heiß. s, 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. !8. 
10 1 i .S.u.Tr iu.  K7U.Z6^Mrg.  2 s  
1 l Henriette ^Hundsr.EttdesZ 
12 Clara M Anhaltende 2^ 
izHippolytuS M warme 2 5  
14 Bertram ^ Witterung. 26 
15 Mar.Himels. ^  Veränderlich. 27 
16 Philippina Etwas 2?! 
VomTauben und Stummen, Marc.7. 
17 iz.S.u.Trin. G4U. 4> M. Ab. 29 
,8 Helena 
19 SebalduS 
20 Bernhard 
si Sigismund 
22 U5lcasar 
23 Ehrenfried 
^ Regen. 3 »  
VK Angenehm. 3-
Neuer Seprember. 
^ Es tritt ' 
S kühl.- -
.«Ä Wetter , 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
24 i3.H.n.Trn?. ein. 
25 Ludwig E8U.9M.Ab. 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augusiin 
29 Ist).  «Luch, 
zo Beujamiu 
Neblig 
und 
trübe. 
Es 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
3» i^.S.n.Trin. ^ heitert sich auf.i s 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
6. Christi 
Verklärung. 
15. Maria 
Himmelfahrt. 
22. Krönungs­
fest Sr. Maj. 
des Kaisers ». 
Ihr? Majestät 
der Kaiserin. 
29. Johannis 
Enthauptung. 
30. Namens-
fest Sr. K. H. 
des Thronfolg. 
Cefarewitsch 
u. Großfürsten Alexander Nikola -jewitsch, 
u. Geburtsfest 
I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin OlgaNiko -
w. a. Ritterfest 
d. Ordeus des 
heil. Alexander 
Newski', und 
Gedäch.tnißfefl 
der Aufhebung 
der Leibeigen-
schaft 
Am 1. August 
Sonn. Aufg. 
4Uhr2l Min. 
Sonn. Untg. 
7 Uhr 37 Min. 
1 Aegidius 
2 Rahel. Lea 
3 Eusebius 
4 Theodosia 
5 Zacharias 
6 Magnus 
-Keptember. 
S Heiter. 
^ Schal cscheiu. 
^«U.lA'Mrg. 
^ Kühl. 
^ Stür-eG 
Mtsch. 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
7 iS.S.n.Trin. M Meist 19 
8 Mar. Geb. V 2 U. S2 M. Ab. 20 
9 Bruno M bewölkt, 21 
10Albertina Herbst-T.u.N.gs. 22 
nPatiens ^ Wind 2z 
i2 Tobias und 24 
>Z Amatus K? öfters 2s 
Von der Wiltwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
»416.S.n.Tru!. KS Regen. 26 
«5 Hedwig O? Kühle 27 
iKJsabella G8U. o'Mrg. 28 
17 O.uar.Lambert?^Neu Mlchael.29 
»8 Gottlob M Nächte, 30 
Neuer Oktober. 
:N>!Z-. Z Mittags ; 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
21 i7.S.u.Trin. M warm 
22 Mauritius 
23 Joel 
24Joh. Empf. 
25 Adolph 
26 Iustina 
27 Judith 
L und 
EoU. 11^ Nachm. 
heiter. 
M . . 
^ Windig. 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
28 i8.S.n.Triu. Stür- ^ 
29 Erzeug. Mich. 2^5 ^ 
3» Hieronymus Mi>cy. , 
Ii 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
8. Maria 
Geburt. 
14. Kreuzes 
Erhöhung. 
20. Fest des 
heil. Apostels 
und Evangeli­
sten Johannis 
des 
Theologen. 
Am 
°">st 
Sonn. Anfg. 
5 Uhr 
32 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
6 Uhr 
26 Minuten. 
12 'Stunden 
54 Minuten. 
12 
Ottober. 
.R-Migiu- 'Z 
s Vollrad cG Ver-
Z SimpliciuS ^ änderlich. 15 
4FranciseuS ^ Regen. 16 
Von» Gichtl'nichigen, Matth. 9. 
. ig.S.n.Trin. 
^Lürndtefest ^ Ziemlich 27 
6 Charitas M warm. 18 
?SveS M 19 
8 Amalia D i U.Z ^Morg. so 
9 Dionysius si loArwid -ycircr. 
i l Wilhelmine ^ Ruhig. 23 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
12 so.S.n.Trui. ^ Heiter. 24 
izGangolph OS Es 2s 
i^CalixtuS wird s6 
15 Theresia -xP recht 27 
16 Gallus T > U. s8^Morg. 25 
17 FlorentinuS M kühl. 29 
,8 Ev. LucaS M Bedeckt. 30 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
2i.S.,l.Trm. 5?cftige 
^ Reform. Fest Wtnde. ^ 
Neuer November. 
20 WendelinuS »-NS Viel 1 
21 Ursula ^ Regen. 2 
22 Cordula «-ÄZ Schlacker 3 
2zSeverinuS M und 4 
24 Salome (Z2U.i5'Mrg. 5 
25 Adelheid Schnee. b 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
26 22.S.u.Trm. ^ N-deckt ^ 27 Victoria 2*2 ^cvecrr. ^ 
28Sim.u.Jud. z55 s»,9 
29NarcissuS M 10 
3i Wolfgang Frost. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
I, Maria 
Schutz und 
Fürbitte, 
5. Erndtefest, 
19. Refor-
matiousfest, 
^22. Fest des 
Muit^ Gottes 
Am 
1. Oktober ist 
Sonn, ?lufq, 
41 
15 Minureu^ 
Tageelänge 
Ig Stunden 
31 Minute,^ 
13 
Aovember. 
i Aller Heil. Bedeckter >z 
Von der Zinsemünze, Matth. 22. 
2 sZ.S.n.Trm. M Himmel. 
3Gottl.eb M ^ 
Regen 4Charlotte sPetroniuS 
6 Leonhard 
7 Erdmann 
8 Claudius 
D4U.2 M. Ab. 
^ und 
Schnee. 
Von Jairi Tochter, Matth. 9. 
9 24.S.n.Trin. Fortdauernd 21 
10 Marr.Lurher ^  bedeckt 22 
uMart. Bisch. M 23 
>2 Maximilian -xKi ^ 24 
izEugeniuS M teincr 25 
14 Justus G8tt.16M.Ab. 
iSLeopold M Regen, 27 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 21. 
16 2Z.S.n.Trm. «M ES 28 
17 Hugo ^ fängt an 29 
iLÄlphonsus zu Zc> 
Neuer December. 
19 Elisabeth M frieren 1 
2c>EdMllNd M bei 2 
21 Mar. Opfer bedecktem Z 
22 Ernest, Cacil. E iN.S/^Nachm. ^ 
Von» jüngsten 
26.S.n.Tri!?. 
Todreufeier 
24 Lebrecht 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Günther 
28 Arnold 
29 Eberhard 
Gericht, Matth. 25. 
Himmel. 
2^ Sehr 
-M kalt. 
M Heiter. 
«Lhristscheiu. 
G S U. 7^Mrg. 11 
ttus.Souueu»'. 
Jesu Einzug in 
zv 1. Advenr 
Jerusalem, Matth. 21. 
M Windig. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
2l). Fcst der 
Thronbestei­
gung S. Kais. 
Majestät; 
d. Thronbestei­
gung wird der 
19. November 
gerechnet. 
21. Manä 
Opfer. 
23. Todrenfeier 
Advemj. 
Am 
1. November 
ist 
Sonn. Aufa. 
7 Uhr ' 
53 Minutm. 
Ume.gang 
K Minuten. 
Tageslänge 
Stunden 
13 Minuten. 
14 
Wecember. 
iNatalia ^ Schnee 
s Candidus ^ bei 
s 
5 Hermine Kalte. 
6 Sr. Nikolaus DioU.i4^Mrg. 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.2i. 
7 2. Advent 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim 
inHiidebrand 
i i DamasiuS 
i s Valerius 
iz Lucia. Ottilie 
Sehr 19 
heiter 20 
winr.Af.Rürz.T.21 
und 22 
M scharfer Frost. 2z 
M Schnee. 24 
M'H. Lhristrag. 25 
Johannes sendet an Jesum, Matth. 11 
^ 2 U. 4 5 M .AH. >4 3. Advent T^. 2b 
IS Abraham ^ Gelinde. 
17 G.uar. Ferem. M Thauwetter. 
18 Christoph 
i9Loth ^ 
20 Ignatius ^ 
Schnee 
bei 
1853 Januar 
Kalte 
Vom Zeugniß Johannis, J0H.1. 
2i4-Adveur E 11 U. 29^ Ab. 
22 Theodosi'us und etwas 
2Z Dagobert oW 
24 Adam. Eva cW 
25 Weihnachten ^ 
26Scephanus ^ 
2 7 «Lv.IohannesM 
Schnee­
bahn. 
Ver­
änderlich. 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
29 Jonathan ^ Viel Schnee 10 
30 David ^ und ziemliche > 1 
zi Sylvester Kälte. 12 
15 
G e n e a l o g i e  
de? Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n ,  
regierender Herzog von Schleswig-Holstein, unser Allergnädigster 
Monarch, geb. 1796 den 25ste» Juni. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
geboruen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Juli. 
Deren Kinder-. 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Alexander Ni-
kolajewitsch, geb. 1818 den 17. April. Vermählt 
Cefarewna und Großfürstin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Darnistadt, geb. 1821 d. 27. Juli. 
Deren Kinder: 
^18^3 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 
1845 den 26. Februar, 
Großfürst Wladimir A l ex a n d r o w i ts ch, geb. 
1847 den 10. April. 
Großfürst Alex ei A l ex au d ro w i t fch, geb. 
185V den 2/ Januar. 
Großfürst Ko » stantin N i k o l aj ew i tsch, geb. 1827 den 
9. September. Vermählt mit der 
G r o ßsürstin Alexandra Joseph owna, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26/Juni. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai K o nstauti n o w i t sch, geb. 
1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Ko nstantinowua, geb. 
1851 den 22. August. 
Großfürst Nikolai N i ko l äj e w i t sch, geb. 1831 den 
27. Juli. 
Großfürst Michail N i k o l aj ew i sch, geb. 1832 den 
13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 den 6. 
August. Vermäblt mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Herzoge von Leuchtenberg, 
M a x i m i l i a n ,  g e b .  1 8 1 7  d e n  2 0 .  S e p t e m b e r .  
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 dm 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner Konigl. Hoheit, dein Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. Vermählt mit 
^'"MetteÄurg-^^ ^ Georg von 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Februar. 
Vermählt mit 
Seiner Konigl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-Weimar und 
Eisenach, Karl Friederich, geb. 1783 den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, verwittwete Königin der Nie­
derlande, geb. 1795 de» 7. Januar. 
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V e r z e i c h n i ß  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schill- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Fleckeil 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurlandischen Gouvernements. 
sDie bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des nntadelhasten Dienstes an.) 
Seine Durchlaucht, der Herr Generalgouverneur von Liv-, Ebst-
uud Kurland, Kriegsgouverneur zu Riga, Generaladintanr und 
Generallieuteuant,'Fürst Jtaliski, Graf Suworow Rymnikski. 
Mitausche Oberhauptuiauuschast. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländische Civilgouverneur, Geheime-
rath, des St. Annen-Ordens Ister Klasse mit der Kaiserlichen 
Krone, des St. Stanislaus-Ordens Ister Klasse und des St. 
Wladimir-Ordens 2ter Klasse Ritter, C. v. Brevem. XI.. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr Kanzellcidirector, Titulairrath E. v. Rummel. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Titulairrath Paul Tichomirow. XV. 
— — Parfen Welikanvw. XV. 
I  ü  n  g  e r  e  K a n z  e  l  l  e i  d  i  r  e c t  o  r s  -  G  e h  ü l  s e  n :  
Herr Colleg Secr. Adolph Bornhardt. 
— Valentin Budde, prov. 
Translateur: v-»eat. 
Registrator: Herr Alexander Budde. 
B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e » :  
Herr Hofrath, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Annen-Ordens Zter Klasse mit der Schleife und des St. 
Wladimir-Ordens 4ter Klasse Ritter, Carl v. Rosenberz. XX. 
— Titulairrath Martin v. Kelezewski. 
Secretaire der Prästanden - Abtheilung: Herr Collegien-Assessor 
E. v. Teichert. XXV. 
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Gouvernements-Regierung. 
Räche:^Hm^StaaMach" Ritter"v.^Ebettng.^ 
— Collegimrath, Ritter v. Diederichs. I.. 
— — Wewcl v. Krüger. 
— Titulairrath A. Faltin? 
Aelterer Tischvorsteher: Herr Colleg. Secr. Stoehr. 
—- — — Colleg. Registr, Tweritinow. 
Protokollist: Herr Titulairrath Bäbst, XV. 
Tischvorstehersgehülse: Herr Colleg. «secr. L. G. Lutzau. 
— — Gouv. Secr. v. Folckmann. 
Archivar: Herr Titulairrath Wiszniewski. XXX. 
— — — Brandt. XV. 
Archivarsgehülfe: Herr Gouv. Secretaire Adam Giedroic. 
Archivarsgehülfe u. Actuar: Herr Gouv. Secretaire Meudt. 
Registrator: Herr Titulairrath W. Seraphim. XX. 
Expeditor: Herr Gouv.. Secr. v. Folckmauu. 
— — Pieczkowski. 
Journalist: — Kluge. 
Trauslateur: Herr Gouvcrnemeuts-Secrctaire Martiuow. 
Translateursgehülfe: Herr Eichholtz. 
Erecutor: Herr Titulairrath Persehke. XX. 
Buchhalter, Coutroleur u. Cafstrer: Herr Titulairrath Steinbach. 
Buchdrucker und Lithograph: Herr Gouv. Secr. Wilhelm Peters 
genannt Steffeuhagen. 
Gouvernementsprocureur. 
Herr Staatsrath. Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s .  
Schriftführer: Herr CoUegien-Afsessor v. Fircks. 
Gouveruementsfiscal: Herr Hoftath Ritter F. v. Maczewski. XV. 
Gouvernementsrevisor: Herr Hofrath, Ritter v. Ratsch. XXV. 
Gouvernementsarchitect: Herr Titulairrath Juncker. 
Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Herr Regierungsrath, Staatsrats Ritter v. Meli ng. 
— Oekonomierath des Kurländischeu Do^naiumhofes, Kainmer-
junker und Ritter Baron A. V. Fircks. 
— Kreismarschall, Staatsrath, Ritter v. Vietinghoff. 
— — ' Graf Theodor v. Keyserling. 
— — Cugeu v. Klopmanu. 
— — Staatsrath, Ritter v. Mirbach. 
— — v. Drachenfels. 
Redacteur und Secretaire: Herr Rezieruugsrath, Collegimrath, 
Ritter v. Diederichs. 
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Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Seine Excellenz, der Herr Kurläudische Landesbevollmächtigte. 
Herr Hosrath v. Stavenhagen. XV. 
Der Herr Inspektor der Kurländischen Medicinalbehörde. 
Herr Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
K a n z e l l e i p e r s o n a l :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rehinann. 
Translatmr: — Collegien-Assessor v. Maczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch. 
I n  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s a n s t a l t e n  d e s  C o l l e g i i .  
Oberausseher: Herr Colleg. Secr. Jannan. 
Buchhalter: — Gouvernements-Secretaire Pawlowsky. 
B e i m  S  t a d t k r a n  k e u h  a u s  e :  
Aelrerer Arzt: Herr Hofrath Or. v. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: —- Or. Nidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XV. 
Gouvernements-Bau- und Wege-Commission. 
Vorsitzer: Seiue Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Jngenieur-Obristlieutenant v. Rcnnenkamps. XV. 
— Gouvernementsrevisor, Hofrath, Ritter v. Rätsch. XXXV. 
— Collegieu-Assessor v. Berg. XX. 
— Gouvernementsarchitect, Titulairrath Juncker. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C o  i n  M i s s i o n .  
— Ärchitects-Gehülse Gouv. Secr^ Bahder. 
— — — Colleg. Registr. Edclfon. 
K ä n z e t l e i :  
Herr Kanzelleidirector Collegien-Secretaire Gruner. XV. 
— Kanzelleidirectors-Gehülfe: vzczt. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Tifchvorsteher, Herr Ingenieur-Major v. Tieden. 
Tischvorstehers-Gehülse, Herr Collegien-Registrator Ugiansky. 
R  e c h  u u u  g  s  t i  f c h :  
Buchhalter, Herr Colleg. Secr. Fiedler. XV. 
— GeHülse, Gouv. Secr. Gruner II. 
Rentmeister und Executor, Herr Colleg. Secr. Adolph Guzewski. 
Zeichner, Herr Collegien-Registrator J'anowicz. 
— — A. Butt. 
Gouvernements-Pockenimpfungscomite. 
Se. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excelleuz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Se. Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
— Medicinalinspector. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XX. 
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Gouvernements-Versorgungseomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurläi^ische Civilgouverneur. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouveruementsprocureur 
— Mitausche Kreismarschall, Kammerherr, Staatsrath, 
Ritter v. Mirbach. 
Secretaire: Herr Titulairrath E. v. Rummel. 
Gouvernemmtt'-Wegecommisswn. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Se. Ercellenz, der Herr Kurläudische Vicegouverneur. 
Der Herr Kurländische Gouvemementsreviior. 
Secretaire: Herr Titulairrath E.V. Rummel. 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-Comite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurläudische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprocurcur. 
— Kurländische Medicinalinspector. 
— — Gouvernements-Schuldirector. 
Secretaire: Herr Stadtsecretaire und Ritter v. Borchers. 
Oberausseher des Mitauscheu Schlosses: Herr Titulairrath 
v. Reibnitz. XXV. 
Kameralhof. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur, wirkliche 
Staatsrath, des St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-
und des St. Stanislaus - Ordens 2ter Klasse Ritter, 
v. Maydell. XX. 
Räthe: Herr Gouvernements-Rentmeister, Staatsrath, Ritter 
v. Wichmann. XI,. 
— Gouveruements-Controleur, Collegimrath, Ritter v. 
Kymmel. XXX. 
— Collegieu-Assessor v. Vinck. XXV. 
Secretaire: Herr Titulairrath Iwanow. 
— — Collegien-Secretaire Zimmermann. 
Protocollist: Herr Titulairrath Fuchs. Xx. 
Archivar: Herr Titulairrath G. Winckler. XXX. 
Translateur: Herr Hofrarh E. de la Croix. 
Expeditor: Herr Wolleg prov. 
R e v i s i o u s a b t h  e i l u n g .  
Tischvorsteher: Herr Colleg. Secr. Halicki. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Regisir. Villaret. 
— Herr Titulairrath Klemm. XV. 
Buchhalter: Herr Colleg Secr. I. Dohrmann, prov. 
— Gehülfe: Herr König, prov. 
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b )  R e n t e i a b t h e i l u u g .  
Tischvorsteher des Erecutor-Tisches: Herr Rosendorff, prov. 
— Gehülfe: Herr Knöchel, prov. 
Controleur: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
— Gehülfe: Herr Genß. 
Buchhalter: Herr Collegieu-Assessor v. Kütuer. XXV. 
— — Collegien-Secretaire W. Jaroszewski. 
— — Otto Treuer, prov. 
— GeHülse: Herr Kanapen, prov. ^ 
c) K o n tr o l a b t h e i l un g. 
Kontroleur: Herr Collegien-Secretaire W. Gruner sen. XV. prov. 
— — Gouv. Secr. F. Gruner. 
— — v. Pentz l. 
— — v. Pentz II. 
— — Coli. Secr. Fiedler, am temporaireu Tisch. XV. 
Kontroleursgehülfe: Herr Gouv. Seco. Kuigge. prov. 
— — A. C. Lembke, prov. 
— — Zinnius, prov. 
— — Dombrowsky, prov. 
— — Schnee, prov. 
Tabacks-Accisc-Aussehcr: Herr Titulairrath Michendorfs. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Collegieu-Assessor v. Vorkampff-Laue. XX. 
— Gehülst: Herr Gouv. Secr. Adolph Treuer, prov. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Rimgailow. 
Journalist: Herr Schwärz, prov. 
Domainenhof. 
Dirigirender: Seine Ercellenz, der Herr wirkliche Staatsrath, 
Kammerherr. Ritter Baron v. Offenberg. XXX. 
») O e c o n o m i e a b th e i l un g. 
Rath: Herr Collegienrath, Kammcrjuukcr und Ritter Baron A. v. 
Fircks. XXV. 
Secretaire: Collegien-Secretaire Rochlch. 
Tischvorsteher: Herr Collegien-Secretaire Kienitz. 
— — — Langenseldt. 
Tischvorstehersgehülfe: Herr Colleg. Registr. v. Folkmauu. 
— — — — H. Kupffer. 
— ^— A. Monkewitz. 
Buchhalter: Herr Collegien-Secretaire F. Becker. 
t>> F o rst ab t h e i l u u g. 
Gouveruements-Forstmeister: Herr Obristlieutenant des Forstcorps, 
Ritter E. v. Kleist. XX. 
Gelehrter Forstmeister: Herr Stabseapitaiue des Forstcorps BeHagel 
v. Adlerskron. 
Secretaire: Herr Hofrath Gerzymski. XXV. 
Tifchvorsteher: Herr Colleg. Secr. Neppert. 
— — — Julius Schmidt. 
Landmesser: Herr Lucian Petry. 
Buchhalter: Herr Gouv. Secr. Otto. 
Holzausseber: Schmiesing. 
Äurländischer Torfmeister: Jüngerer Reserve-Landmesser des land-
wirthschastl. Departements, Herr Coll. Reg. O. Rosenberger. 
c )  B e i  d e i n  D o m a i n e n h o f e  ü b e r h a u p t .  
Assessor: Herr Collegieu-Assessor A. de la Croir. 
Beamter zu besouderü Aufträgen: vacat. 
Auwald: vscat. 
Civilingeuieur: Herr Strauß, prov. 
Kontroieur: Herr Titulairrath Lockmann. XV. 
— Gehülst: Herr Gouv. Secretaire W. Mehrer. 
Trauslateur: Herr Collegieu-Assessor C. Maczewski. XXX 
— — Colleg. Secr. Butkiewicz. 
Cassirer rind Executor: Herr Colleg. Registr. Schäfer. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. Lehnert. 
Expeditor: Herr Carl Stocver. 
?lrchivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XI,. 
6 )  B e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitausche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Hofrath, Ritter Beise. XXX. 
Jnspectorsgehülfe: Herr. Gouv. Secr. Fr. Sonue. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Müller. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. E. Schmidt. 
Jüngerer — — — Dr. Schaack. 
Bauskesche Oeconomie-Bezirksverwaltuug. 
Jnspector: Herr Collegienassessor W. Seraphim. XV. 
Schriftführer: Herr Colleg. Registr. A. v. Grabe. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. F. Mek. 
Jüngerer — — — vr. Henko. 
Tuckumsche Occouomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Titulairrath T. Romauowsky. 
Schriftführer: Herr A. Stedens, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vi-. Spinkler. 
Jüngerer — Collegienassessor Or. Adolph Gläser. 
Goldiugensche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Titulairrath. Ritter P. v. Kleist. XX. 
Jnspectorsgehülfe: Herr Colleg. Registr. G. Bursy. 
Schriftführer: Herr A. Chomfe, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vi-. E. Pohl. 
Jüngerer — — — Or. A. Stöver. 
Hasenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Hofrath D. Tabeau. 
Schriftführer: Herr Titulairrath Kraut;. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Hr. Hänsell. 
Jüngerer — — — Or. F. Johannsen, 
Jakobstädtfche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Hosrath C. Böhm. XX. 
Schriftführer: Herr Titulairrath C. Lutzau. XX. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Lr. Dollen. 
Forstrevident des 1. Bezirks, Herr Titulairrath W. v. Haaren 
— - 2. — Lieutenant des Forstcorps, 
Ritter v. Bolschwing. 
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Kronsförster. 
Zu Dubena, Herr Capitaine des Forstcorps A. v. Voigt. 
— Unterforstel, Herr Gouv. Secr. Alexander Neppert. 
- Groß-Bufchhoff, sep. Unterforstei, Herr Tit. Rath Seitz. XXV. 
- Schlottenhoff, sep. Nnterforstei, Herr Lieutenant des Forst­
corps Martini. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
- Ellern, separirte Unterforstei, Herr Colleg. Secr. I. Jürgenson. 
- Setzen, Herr Stabscapitaine des Forstc'orps, Baron v. Funk. 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath Naprowski. 
— Unterforstei, Herr CoUegien-Assessor Jeschke. XXX. 
— — Colleg. Secr. C. Otto. 
. Bal^ohn', Herr Titulairrath Blocks X^. 
. Annenburg, Herr Titulairrath v. Grotthuß. XV. 
- Bauske, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps, Ritter Uloth. XX. 
- Würzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Unterforstei, Herr Schmiesing. 
- Sessau, separirte Unterforstei, Herr Colleg. Secr. v. Vieting-
hoff-Scheel.' 
- Bankaushoff, Herr Titulairrath, Ritter Bretschneider. XX. 
- Alt-Schwarden, Herr Fähnrich des Forstcorps Witte. 
- Kursiten, Herr Titulairrath v. Medein. 
- Frauenburg, Herr Titulairrath Schäfer. 
— ' Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Diedrichsohn. 
- Mattkuln, Herr Lieutenant des Forstcorps E. Gröger. 
- Candau, Herr Stabscapitaine des Forstcorps Fabian. XV. 
- Andummeu, fepar. Unterforstei, Herr Titulairrath v. Dörpcr. 
- Angern, Herr Lieutenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
. Tuckum, Herr Titulairrath v. Hüllessem. 
- Pönau, separ. Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Schätzte. XX. 
- Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath und Ritter Große. XXX. 
dessen Adjunct: Herr Gouv. Secr. C. Große. 
- Klievenhoff, Herr Titulairrath Rrnaud. 
. Doble», separirte Unterforstei, Herr Coll. Secr. Stengel. XV. 
- Schrunden, Herr Titulairrath v. Mirbach. XV. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. A. Lulley. 
— — — Titulairrath Herrmann. XX. 
— — — Fähnrich des Forstcorps Paul 
Rochlitz. 
- Grebin, Herr A. H. Mever, prov. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Vahrenhorst. 
. Niederbartau, Herr See. Lieut. des Forstcorps Gottschalck. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Knaut. 
- Rutzau, Herr Stabscapitaine des Forstcorps, Ritter Gott­
schalck. XXV. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. W. Wolter. 
- Allschwangen, Herr Titulairrath Blumenthal. 
- Pilten^ Herr Titulairrath v. Medem, stellv. 
- Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Medem. 
- Goldingen, Herr Titulairrath v. Hüllessem. XX. 
— " Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Otto. 
— —. Colleg. Secr. Beckmann. 
- Ronnm, Herr Titulairrath Eltzberg." 
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Mldnißbereiter: Windauscher, Herr Ernst Koeler. 
— Candauscher, — Jägermann. 
— Schlieps. 
— Angernscher, — Geide. 
— — Gouv. Secr. Klein. 
— Tuckumscher, — Lipkowski. 
— Ponauscher, — Jarosczewski. 
Oberhofgericht. 
Seine Ercellenz, Herr Präsident, Kammerherr, Staatsrath und 
Ritter W. v. Derschau. XXXV. 
— — — Landhofmeister und Ritter Baron Friedrich 
v. Klopmann. XXXV. 
— — — Kanzler und Ritter Baron Friedr. v. Stem­
pel. XXXV. 
— — — Oberburggraf und Ritter Baron Gideon 
v. Stempel. XXX. 
— — — Landmarschall und Ritter Baron Peter v. 
Medem. XXXV. 
Oberhofgerichtsrath: Herr Ritter August v. d. Howen. XV. 
— — A. v. Kleist. XX. 
Obersecretaire: Herr Titulairrath I. B. Schmölling. 
— — — Gouv. Secr. Kupffer. 
Kanzelleisecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XXV. 
— — Gouv. Secr. W. Andrea. 
— — ^— Victor Wilpert. 
— — W. Berndt. 
Translateur: Herr Hofrath, Ritter v. Awerin. XXXV. 
— — Collegien-Registrator Wassiljew. 
Archivar: — — I. C. Gebauer. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt. XX. 
Evangelisch-Lutherisches Consistorium. 
Präsident: Seine Excellenz, Herr Landhofmeister und Ritter Ba­
ron v. Klopmann. XXXV. 
Vicepräsident: Se. Hochwürden, Herr Generalsuperintendent, Con-
fistorialrath und Ritter Wilpert. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Friedensrichter v. Derschau. XV. 
2ter — — — Baron v. Hohenastenberg-Wigandt. 
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mesoten.' 
2ter — — — Eonsistorialrath E. Neander. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g e l i s c h - R e s o r m i r t e n  Sitzung. 
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhofger. Advocat Tiling. 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
Kanzellei: 
Sereetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XV. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XX. 
Translateur: Herr Titulairrath Iwanow. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
, — — Volrk. 
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Nitterschaftscomite. 
Seine Ercellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, Ritter, Baron 
Theodor v. Hahn, Erbherr von Postenden. 
Herr refidirender Selburgscher Kreismarschall Graf Theodor v, 
Keyserling. 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismarschall Baron Magnus 
v. Klopmann. 
— refidirender Mitauscher Kreismarschall, Reichsgraf und Ritter 
Peter v. Medem. 
— nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, Ritter Ernst v. 
Rechenberg-Linten. XXXV. 
— refidirender Tuckumscher Kreismarschall, Staatsrath, Ritter 
v. Metinghoff. XXXV. 
nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall Alphons v. d. 
Ropp auf Birten. 
— refidirender Goldmgenscher Kreismarschall E. v. Klopmann. 
— nichtresidirender Goldingcnscher Kreismarschall Baron Louis 
v. Rönne. 
— refidirender Hasenpothscher Kreismarschall v. Drachenfels aus 
Grausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall Baron Friedr. 
v. d. Osten-Säcken aus Wangen. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Rntenberg. XX. 
Obereinnehmer: Herr Collegienassessor v. Bolschwing. XV. 
Actnar: Herr F. v. Rutenberg. 
Kanzelleibeamte: Herr Balck. 
Commission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Oberhauptmann v. d. Ropp. 
— Staatsrat!), Kreismarschall v. Mirbach. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Director: Herr Kreismarschall, Staatsrath, Ritter^v. Vietinghoff. 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Friedrich v. Sacken. 
— — Kammerherr, Baron Alphans v. Mirbach. 
— Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Theodor v. Hahn. 
Secretaire: Herr Graf Theodor v. Keyserling. 
Cassirer: — v. Ascheberg. 
Protocollist: — I. Feldten. 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — C. Wilde. 
Meß- und Negulirungscommission. 
Präsident: Herr Staatsrath, Ritter v. Kienitz. XXX. 
Mitglied: — Hofrath, Kammerjunker v. d. Howen. XV. 
— — Titulairrath Emil Vorkampff-Laue. XV. 
— — — Baron Th. v. Rönne. 
— — temp. Mitglied, dim. Rittmeister v. d. Hoven. 
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Secretaire: — Gouv. Secr. E. Proch. 
Commisstonsrevisor: Herr Stahl, prov, 
Agronom: Herr Henschke, prov, 
Commissionsrev. Gehülfe: Herr Kleinberg, prov. ^ 
Rechnungsbeamk: Herr v. Pentz, prov, 
— — Maus. 
— — Rauch. 
Journalist: vscst. 
Registrator: Herr Titulairrath Seraphim, XX, 
Zugeordnete  Kre is landmesser  ^  
Goldingenscher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Slevogt, prov. 
Tuckumscher, — Collegicnregistrator Fleischer.. 
Jüngerer Reservelandmesser des landwirthsch. Departements des 
Ministeriums der Reichsdomainen: Herr E> Neander. 
Medicinalbehörde. 
Jnspector: Herr Staatsrath Or. v. Bursy. 
Operateur: — Hofrath IZr. v. Mulert, 
Accoucheur: — — Oo. v. Hübschmann, 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Ä. Meyrer. 
Gouvernements-Postcomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsrath, Ritter v, Briskorn. XX. 
— — GeHülse: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Lemke. XXV. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath N. v. Grünberg. XV. 
Schriftführer u. Translateur: Hr. Tit.Rath, Ritter v. Fedorow.' XXX. 
Zu den Geschäften zugeordnet: 
Herr Colleg, Secr. A. Wegner, Schrundenscher Kreis-Postmeisters-
gehülfe. 
Aelterer Sortirer Herr Gouv. S«cr Cytowicz. 
— — — Collegien-Registrator Junowitz. 
— -- — Tyschko. 
Jüngerer Sortirer: Herr Liebert (b. Jacobstädtsch. Postcompt. deleg<. 
— — — Roscius. 
— — — Nawlicki. 
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Gotthard v. Vietinghoff. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr, I. v. Wigand. 
— — Eduard v. Koskull. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath v. Brunnow, XV. 
Protocollist: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. XX. 
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Doblcnsches Hauplmannögenchl. 
Hauptmann: Herr v. Stempel. 
Assessor: Herr L, v. d. Ropp. 
— — Carl v. Bolschwing. 
Marschkommissair i Herr Baron Fr. v. d. Brincken. 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XV. 
Translateur: Herr I. W. v. Derschau. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Registrator: Herr Pfützner. 
Erpeditor: — Lange. 
Journalist: — Wenzendorfs. 
Doblmiches Kreisgerichl. 
Kreisrichter: Herr Albert v. Schlippenbach. XV 
Friedensrichter: Herr v. Derschau. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. A. v. Lieven. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. A. Maczewski. 
Mitauscher Stadtmagistral. 
Bürgermeister: Herr Colleg. Secr. v. Zuccalmagliv 
—- — Mehlberg. 
Gerichtsvoigt: — Jürgenssen. 
R h h^ H L" K^htel. 
— — Todleben. 
— — I. G. Neumann. 
— — Kiesliug. 
— — Otto Günther. 
— — Lampp. 
— — I. Nenmann. 
Erster Secretaire: Herr Ritter v. Borchers. 
Kanzelleipersonal: Ister Buchhalter der Stenerverw., Herr Collen 
Rcgistr. Lankowski. 
— 2ter — der Steuerverw., Herr Gouv 
Secr. Schumann. 
— Buchhalter der Stadtkämmerei, Herr Neander. 
prov. 
— Archivar, Herr Scheumann. 
— Erpeditor, — Colleg. Secr. Schlieps. 
— Buchhalter, -— Gouv. Secr. Brennsohn 
Stadtältermann: Herr Pultrock. 
— — Thürbächer. 
Hcmdlungsaufseher: Herr Straus. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Zoh. Jul. Tode 
Mitausches Poliznamt. 
Polizeimeister: Herr Major uud Ritter v. Möcker. 
Assessor: Herr Ewald v. Sacken, prov. 
— Rachsherr I. G. Neumann. 
, Kanzellist: Herr Gouv. Secr. Boretius? XV 
— — — Lorentz. 
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Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Tomaschewski. 
— 2tes — — Meyer. 
— Stes — — Colleg. ReMr. Owsiani. 
Aufseher des Mitauschen Krongefängnisses: Herr Kannenberg. 
Mitausche Quartiercomite. 
Herr Polizeimeister. Major und Ritter v. Möcker, 
Mitglieder: HerrA. Meprer. 
— — Fr. Lucas. 
— — Schultze. 
— — Arn. Seuffert. 
Protocollsührer: Herr Oberhofg. Advocat Adolphi. 
Buchhalter: — Coll. Secr.'Rosenbach. XX. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. Pawlowski. 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenaufseher: Herr Titulairrath v. Hahn. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. Morel. 
Getränke - Acciseverwaltung. 
a)  Branutwe ins  -  Acc ise .  
Verwalter: Herr M. G. Tailow. 
— — G. Herrmann. 
Beamten: Visirer, Herr Titulairrath Rauch. 
Buchhalter, Herr A. Schabert. 
Kassirer, Herr Ludw. Schumann. 
— Herr Leitner. 
l ^ G Ulli 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr^ F. C.^Schmölling^ 
— Kreisrevisor:— vzcal. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hosrath vr. v. Bluhm. 
Kronarzt auf dem Privatgute Grünhof: Herr Collegienassessor 
vr. v. Czernay. 
Oeeonomiearzt auf dem Krongute Würzau: Herr vr Döllen. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr vr. Johannse». 
Probirkammer. 
Probirer: Herr Gouv. Secr. Schultz. 
Kurländischer Gouvernements-Schuldireetor: Herr Staatsrath und 
Ritter v. Belago. XV. 
Ehrencurator d. Mitauschen Gymnafli: Herr Kammerhcrr, Staats­
rath und Ritter, Kreismarschall v. Mirbach. 
Inspektor: Herr Hofrath und Ritter Gras Raczynski. 
Schriftführer: Herr A. v. Peutz, prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath I. G. Winckler. XXX , prov. 
— Colleg. Registr. Ugianski, prov. 
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O b e r l e h r e r  d e s  G y m n a s i n  
Herr Collegienrath und Ritter E. G. v. Engelmann, Oberlehrer 
der griechischen Sprache und Literatur, zugleich auch Bi-
^ ^Literatur. 
— Collegienassessor v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte. 
— Titulairrath E. N. Pfingsten, Oberlehrer der deutschen unk 
lateinischen Sprache. 
— Colleg. Secr.^Napierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Colleg. Secr. I. Bogel, Oberlehrer der lateinischen Sprach« 
und Literatur. 
— Magister Paucker, Oberlehrer der griechischen Sprache. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r d e s  G y m n a s i i i  
— Fr. Cruse. 
— Torney. 
— Coll. Ass. Zorobabek Guaita, Lehrer der franz. Sprache. XV. 
— Titulairrath Golotusow, Lehrer der russischen Sprache an de? 
Ergänzungs- oder Parallelklasse. 
— Colleg. Secr., Academikcr I. L. Egginck, Lehrer der Zeich-
nenkunst. 
—  — R u p e i k o ,  r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e r  R e l i g i o n s l e h r e r .  
— R«PP, Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasialarzt Dr. Schmemann. 
scliolaiclütle. 
Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsnrath und Ritter v, 
Belago, Präsident. 
— Bürgermeister, Colleg. Secr. F. v. Zuccalmaglio. 
— Oberlehrer, Colleg. Secr. Vogel. 
— Stadtsecretaire, Ritter v. Borchers. 
— Rathsherr Mulert. 
— Schulinspector, Coll. Ass. v. Borck, Sccretaire des Kollegiums 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Collcgienassessor v. Borck. XXV. 
— wissenschaftlicher^Lchrer, C^Ueg^Assessor^v. Westberg. XXV. 
— Lehrer der russischen Sprache an der Ergänzungs- oder Pa­
rallelklasse Keßerau. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlehrer- Herr Pfeiffer. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule 
Vorsteherin: Mad. Pfingsten. 
Deren Gehülfin: Fräul. Fadejew. 
Dvrotheenschule. 
Vorsteherin: Frau Colleg. Assess. Dreyer. 
Deren Gehülfin: Fräul. Biesfeld. 
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Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Hehrer : Herr Gouv. Secr. I. G. Aeckerle. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Dsirne. 
Katholische Parochialschule. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Alexander-Elemcnrarschule. 
Lehrer: Herr Sewerow. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der Hebräischen Religion, 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-Anstalten. 
— . — Hachfeld. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn Matheides. 
— der verw. Frau Pastorin Schutz. 
— - — — — Bluhm. 
— des Fräuleins Czernewsky. 
^ - — Seraphim. 
Klassohn. 
Charlotte Eichwald. 
Nelius. 
Gläser. 
Kröger. 
Kapeller. 
Grünfeld. 
Kruse. 
— - Mad. Schmöling. 
— ' , — Peakok. ^ P ^ 
Gouv. Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath unk 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegienrath u. Ritter v. Engclmann, 
— — Ezechiel Jacobsohn, Rabbiner. 
— — Naphtali Löwenthal, vom Kaufmannsstande. 
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Geistlicher ^ — ^Bauskescher Probst Kühn zu Eckau, 
Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosanow, erster Geistlicher 
an der Mitauschen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche, 
— Alexander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
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Herr Pastor, Konststorialrath Neander, Mitauscher deutsch. Kron-
Kirchspielsprediger. 
— Lichtenstein, deutscher Stadtprediger zu Mitau, 
- — Conradi, lettischer Kron-Kirchspiel'sprediger zu Mitau. 
- — Crnse,^ Prediger der resormirten Gemeinde zu Mitau. 
- Szydlowski, Administrator der Mitauschen römisch - katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
- Rogulski, Viear daselbst. 
Zu Grenz- und Feckenhof, Herr Propst Bursy. 
- Siurt, Herr Pastor Wilpert. 
» Doblen, — — Lamberg, deutscher Prediger. 
— und Bcrshof, Herr Pastor Bock. 
- Hofznmberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkowski, 
- Dalbingen, Herr Pastor Kupsser. 
- Grünhof, — — Klassohn. 
- Sessau, — — R. v. Voigt. 
- Würzau, — — Bahder. 
. Lieven-Bersen, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Herr Adolph«. 
— Bormann. 
— Friede zen., Colleg. Secr. 
— E. Friede zun. 
— C. Neumann, Tit. Rath. 
— Pohl. ^ 
— W^Schu'ltz' 
— Tiling. 
Herr L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Titulairrath. 
essentliche Notaire. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Bidder. 
— — v. Bluhm, Hofrath, Baldohnscher Brunnenarzr. 
— v. Bursy, Staatsrath. 
— v. Gramckan, Hofrath. 
— v. Hübschmann, Hofrath. 
— — Metz, Titulairrath. 
— — v. Mulert, Hofrath. 
— — v. Schiemann, Staatsrath. XV. 
— — Schinemann. 
— — Schmidt, Titulairrath. 
— Zahnarzt Block. 
Apotheken in Mitau. 
Seel. C. L. Kummeran's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke (Leitner's Erben), Vorsteher, Herr Provisor 
Görtz. 
— Ludendorffs Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schneiders, 
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Äurlandische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
(Hält ihre ordentlichen Sikungen am zweiten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local im Htesfenhagenschen Hause an der Kannen-
gießer-Strasie.) 
E n g e r e r  A  n  s  s  c h  u  ß :  
Herr Or. M. G. v. Pancker, Geschäftsführer lind Schatzmeister, 
correspondirendes Mitglied der kaiserlichen Aeademie der 
Wissenschaften, Ritter. 
— — E, Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collegienrath. 
— — Carl v. Bursy, Redaetenr, Staatsrath. 
— Freiherr Otto v. Mirbach. Staatsrath, Kammerherr u. Ritter. 
- Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— Ernst Au<zust Pfingsten, Redacteur, Oberlehrer. 
— W. Stessenhagen. 
Kurländisches Provinzialmuseum. 
hagenschen Hause an der Kannengießer-Straße^, geöffnet.) 
Director: Herr Landhofineister Baron v. Kloppniann. 
Eonservator: Herr vi-, v. Bursy. Staatsrath. 
— — W. Stessenhagen. 
Frau env crcin. 
Vorsteherin: Frau Gräfin Elisabeth v. Medem, geb. v. Fircks.^ 
— — Varonin Emilie v. Wolff, geb. v. Manteufle!. 
Pflegerin: Frau v. Ossenberg, geb. v. Mirbach. 
— — Bo^wmg,^ Mmolin. 
Waifenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Inoustriecomptoir: Fräulen v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Rani. 
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
— — Reichsgraf ^Theodor v. ?Nedem. 
«Schatzmeister: Herr Kaufmann I. W. Kupffer. 
"— — C. H. Schwollmann. 
— — Pastor Schulz. 
Pfleger: Herr Pastor Kruse. 
— — Lr. Nidder. 
— — Rathsherr Kiesling. 
- — Kaufmann Tochagnio. 
— — Baron v. d. Brüggen. 
Vorsteher: Herr Wurm. 
Jndustrielehrer: Herr Engelmann. 
Arinenpflege. 
S t a d t - A r m e  n  h  a  u  s .  
Armenvorsteher: Herr Stadtälteste Schmidt. 
— ' — Bäckermeister Meyer. 
Sachwalter: Herr Oberhosg. Adv. D. Schniölling. 
Unteraufseher: Herr Schröder. 
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M i t a u s c h e r  A  r  m  e  n  c  o  m  >  c  e .  
Armenvorsteher: Herr Stadtälteste Schmidt. 
Mitglied: Herr Stadtälteste A. Grethmann. 
— — Karrfinanu Joh. Stolzer. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Brennsohn. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr I. F. Redelinr. 
Im Flecken Doblen. 
Flecksnvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Miller. 
Freipractisirender Ar^t: Herr O,-. Otto. 
Bezirksarzt: Herr Titulairrath Di-. Schaack. 
Apotheke der Wittwe Brenner. Verwalter: Herr Provisor Antonius-. 
Parochialschule des Herrn Behr. 
In der Kreisstadt Bauske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v. Bistram. 
Assessor: Herr v. Brunnow. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. 
Bauskesches Kreisgericht.. 
Kreisrichter: Herr Rudolph v. Düsterloh. 
Friedensrichter: Herr Fedor v. Doerper. 
Assessor: Herr Colleg. Registr. v. d. Brincken. 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XX. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — Blomcke. 
Rathsherr: Herr Hüning» 
— — Hansel. 
— — W. Otw. 
Secretaire: — Titulairrath Nov. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath Or. Henko. 
— Kreispostmeister: — Tit. Rath Schleyer. 
Kreislchule. 
Herr Schulinspector und Wissenschaft! Lehrer Tit. Rath Bobiensky. 
— Lehrer der russischen Sprache, Gouv. Secr. Beresky. 
Elementarschule. 
Her; Elementarlehrer, Titulairrath Manns. XX. 
Kreis-Kommission für Hebräijche schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tit. Rath Bobiensky. 
Mitglied: — russischer Lehrer Beresk«. 
— -— Benjamin Hirsch Salgaller, vom Nabiuerstante. 
— — Israel Hirsch Joffe, vom Kaufmanusstandc. 
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Prediger m Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschatt. 
Herr Bauskescher Propst Kühn sen. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Kriiger, deutscher Prediger, 
— — — Bötticher, lettischer — 
- Eckau , Herr Pastor Kühn. 
- Baldohn, — — Schaack. 
- Barbem, — — Bedel. 
- Mesoten, — — Conrad«, Conststorialassessor, 
- Neugut, — — Kraus. 
. Alt- und Neu-Rahden, Herr Pastor Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Rust. 
- Schönberg, Herr Hturniowicz, Administrator der kathol, Kirche. 
Freipractisirende Aerzte. 
- - W, v. Borewicz, Collegicnassessor. 
- - v. Tiling, Collegienrath, 
Apotheken in Bauske. 
— . — — Kluge. 
Apotheke des Provisors Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmanuschaft. 
In der Kreisstadt Tuckum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Adam v, Koskull, XV. 
Assessor: Herr A. v. Sacken. 
— — Th. v. Hahn. 
Instanzsecretaire: Herr Titulairrath Bächmann. XX, 
Protocollist: Herr Collegien-Registrator Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgerichl. 
Hauptmann: Herr Gras H. v. Keyserling. 
Assessor: Herr Walter v. Stromberg. 
— — V. v. Düstcrloh. 
Actuar: — Colleg. Secr. Taube. 
Tischvorsteher und Translateur: Herr Beniuszewicz. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Eduard v. Licven. 
Friedensrichter: Herr v. Fircks. 
Assessor: Herr Peter v. Drachensels. 
Secretaire: Herr Titulairrath Paul. XX. 
Tuckumscher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister: Herr Berg, prov. 
Genchtsvoigt: — Pfeiffer, 
Rathsherr: Herr Olimski. 
— — Gemehlich. 
— — Malikowski. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Groffel 
Buchhalter: Herr Klein. 
— — Brinkenhoff, 
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Protocollist: Herr Erdmann, prov. 
Buchhalters-Gehülfe: Herr Wahrt. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Johannsen. 
Kreisfiscal: Herr Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter vi-, v. Schmidt 
Kreisrevisor: Herr Fleischer (vi<je Meßcommission). 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpncr, XXXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector u. Wissenschaft!. Lebrer, Herrmarm Sadowskn. 
— Lehrer der russischen Sprache, Tschcreschewitsch, prov. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchte» und Knabenschule: Lehrerin, Frau Pastorin ?tto. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Stavenhagen, christlicher Lekrer. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission sür Hebräische Schulen. 
Vorscher: Herr Schulinspector Sadowsky. 
Mitglied: — russischer Lehrer, Tschcreschewitsch. 
— — Abraham Lichtenstein, Rabbiner. 
— — Marcus Abraham Rukaiser, vom Kaufinannsstande. 
Tuckumsches Obcrkirchenvorsteheramr. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Licven zu Senken. 
Adelicher Beisitzer: — E. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Candauscher Propst Elverseld. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumscben 
Hauptmannschast. 
Zu Tuckunr, Herr Pastor-Adjunkt Kupffer. 
. Grofi-Autz, — — Aug. Raison. 
— Bliedeu', — — O. Midlich. 
. Lesten, — — Karl Kllpffer. 
— Sahten, —- — Bilterling, stellv. Provst. 
Advocat: Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr O,-. Staatsrath, Ritter v. Schmidt. XX. 
— — Bergmann. 
— — G. v. Korff in Grendsen. 
— — Titulairrath C. Reinfeld in Neuenburg. 
— — — Busch in Alt-Autz. 
— — Kupfer. 
— — Kröger. 
Apotheke. 
Ehemalige Adolphische Apotheke: Herr Provisor Stein 
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Im Kreisflecken Talsen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr I. v, Seefeld. XX. 
Assessor: Herr Nicolai v, Hühn. 
— — v. Dorthesen. 
Actuar: — Gouv, Secr. Seraphim, ^ 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Th. v. Trompowsky, 
Assessor: Herr v. Landsberg. 
Secretaire: Herr C. T. Bernewitz. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Staatsrath, Ritter v. Beyer, 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Harrich. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupl-
mannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Karpiensky, 
- Zabeln, — — Kupffer. 
- Erwählen, — — Urban. 
- Candau, — — Bernewitz. 
- Angern, — — Seiler. 
. Balgalln, — — Krause. 
- Talsen, — — H. Tilinq. 
- Kabillen, — — Büttner.' 
- Nurmhusen, — — Bürger. 
- Samiten, — — Kelch. 
- Mahnen, — — vscst. 
- Lievenhof, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer, 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr vr. v. Beyer, Staatsrath und Ritter, XV, 
- — Worms. 
Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Kronarzt: Herr vr. Hartmann. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. Jägermann, 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger, 
Privat-Knabenschule des Herrn H. Wieckberg, 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Eggink. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Külpe, 
Arzt: Herr vr. Gläser. 
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Goldingensche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron E. v. d> Ropp, 
Assessor: Herr v. Mirbach. 
— — Adam v, Kleist. 
Jnstan',secretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rummel. 
Protocollist: Herr Colleg. Secr. I. Dieterich. 
Archivar: Herr R. Mölchert. 
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr A. v. Vehr. 
Assessor: Herr v. d. Recke. 
— — Th. v. Düsterloh. 
Actuar: — Colleg. Registr. Kallmeyer. XV. 
Goldingensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Friedrich v. Klopmann. 
Assessor: Herr Carl v. Sacken. 
Secretaire: Herr Titulairrath, Ritter v. Günther. XX. 
Goldingenscher Stadlmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Lange. 
Gerichtsvoigt: Herr E. H. Förste». 
Rathsherr: Herr Behrendt. 
— — Otto Günther. 
^ — — H. L. Ketzerau. 
Goldingensche Kreisrentel. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Melanchtowicz, prov. 
Journalist: — Alben Hanck, prov. 
Kreisfiscal: Herr Collegienassessor A. v. Bach. XV. 
Kreisarzt: — Hosräth Dr. Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Ass., Ritter v. Rosenberger. XI.. 
Goldingensche Kreisichule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor, Ritter v. Sieber, XXX. 
— Lehrer der russischen Sprache, Baerendt. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Hildebrand. 
Elementarschule. 
Hebräische Kronsschule. 
— Aronson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Töchterschule der Demoistlle Viereckel. 
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer- Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Sieber. 
Mitglied:,— Lehrer Baerendt. 
— — Marcuse, stellv. Rabbiner. 
— — I. Hirschinann, vom Kaufmannsstande. 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheraml. 
Oberkirchenvorstehcr i Herr v. Ascheberg. 
Adelicher Beisitzer: Herr Peter v. Bol^chwing auf Pelzen. 
Geistlicher — vscst. 
Notaire: Herr Oberhosger. Advocat G. Gilbert, Cand. der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor Grot. 
- Wotmen. — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, —- — Elverfeld. 
. Lippaicken, — — Cschen. 
- Edfen, — — van Benningen. 
Adjunkt O. Rosenberger. 
^ ^ - Adjunkt A. Rosenberger. 
- Muischazeem, — — A. Büttner, stellv. Propst. 
- Ringen. - — Rosenberger. 
. Rönnen, — — Pernitz. 
- Goldingm, — — Harff, deutscher Prediger. 
— — — Harff, lettischer — 
— — v. Landsberg, katholischer Prediger und 
Kurläntischer Decan. 
Advocaten: Herr Becker. — Herr Gilbert. 
?ia>zriu3 puklicusi Herr Rosenberger. 
Freipractifirende Aerzte in Goldingen. 
Herr v,-. v. Kupffer, Hofrath. 
— — Bettler. 
— — Stavenhagen. 
— — Pohl. 
Schrundenscher Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ritter C. v. Rosciu« 
Frauenburgscher — — Colleg. Ass. Müller. XV. 
Kronarzt auf dem Gute Essern: Herr Collegienrath v. Witte, 
Freipractisirender Arzt: Herr Dr. Stoever. 
Frauenburgsche Apotheke: Herrn Dulneaux gehörig. 
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In der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Graf Joseph v. Koskull. XV. 
Assessor: Herr A. v. Stempel. 
— v. Rummel. 
Actuar: — Colleg. Secr. E. v. Werkel, gen. Hertel. XV. 
Registrator und Translateur: Herr F. Buch'arow. 
Tischvorsteher und Archivar: — F. Boehmcr. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolsky. XV. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne. 
Assessor: Herr W. v. Drachenfels. 
Secretaire: Herr Titulairrath D. Michelsohn. XX. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
R a t h s h e r r —  W i l l i a m  K u p s f t r .  
Windausche Port-Tanwschna. 
Mitglied: Herr Titulairrath v!^ Grot. XV. 
Rentmeister: Herr Colleg. Secr. Sprenger. 
Buchhalter: — — Samochwalow, prov. 
Translateur: — Gouv. Secr. v. Tanner. 
Packhausaufseher: Herr Kenn, von der Neu Klasse. XX. 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. Scholkowski. 
Hafenmeister: Herr Gouv. Secr. Zeyl. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. ^ 
Consulate. 
Preußen: v->c->l. 
Niederlande: Herr Consul Agis Wibis Moolenaar. 
Dänemark: Herr Mceconsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Mceconsul, Coll. Secr. Th. Klevesab!, 
Großbritannien: Herr Mceconsul A. Hechwich. 
Hannover: Herr Mceconsul Zell. 
Windauscher Kreisarzt: H-rr Stabsarzt, Coll. Ass., Ehrenbürger i>r. Horlacher. 
Stellv. Windauscher Stadtarzt: Herr vi-. Stäger. 
Windauscher Kreisvostmeister: Herr Gouv. Secr. Baron v. Saß. 
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Kreisschule. 
Schulinspector: Herr Tichter, stellv. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Gouv. Secr. Kuhlbelg, 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Mühlenberg, 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Ansitt. 
Privatschule sür Knaben des Herrn Titulairrath Jordan. 
— . Mädchen der Mad. Kuhlberg. 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Wagner. 
Kreis-Commisswn sür hebräische Schulen. 
Vorstker: Herr stellv. Schulinspector Tichter. 
Mitglied: Russischer Lebrer, Herr Mühlenberg. 
— Herr Zankel Meyer, Rabbiner. 
— — Simon Tiekner, vom Kaustnannsstande. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath W. Jvensen. XXV. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Coll. Assessor Dr. Horlacher, Kreisarzt. 
— Lr. Leyen. 
— — Katterseld. 
— — Stäqer, Stadtarzt. 
— — Kupffer in Edwablen. 
Kronarzt aus dem Gute Dondangen: Herr IZr. Georg Heinr. Bahr. 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagiftrat. 
R a t h s h e r r —  K o r n .  
Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor Raison. 
- Pilten, Herr Pastor Hugenberger, Piltenscher Propst. 
- Dondangen, Herr Pastor Glaser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consistorialrath. 
- Jrben, — — Kupffer. 
- Puffen, — — Kawall. 
- Schleck, — — Ki'nsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Bläse. 
- Landsen, — — Kallmeyer, älterer Prediger 
— — — Kallmeyer, jüngerer — 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
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Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberdauptmann: Seine Ercelleiu, Herr Landrath. Staatsrath 
Ritter. Baron v, Korff. XXV. 
Assessor: Herr E. v. Schilling. 
— — F. v. Ascheberg. 
Jnstanzsecretaire: Herr Colleg. Secr. W. Tiling, 
Archivar: Herr Colleg. Registrator Külpe. 
Protocollist: Herr Seraphim. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Assessor: Herr Peter v. Heyking. XX. 
Actuar: — Colleg. Secr., Ritter, F. v. Amenda, 
Tischvorsteher: Herr Gouv. Secr. E. Meczberg. 
Registrator: Herr G. Tiling. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Assessor : Herr Gouv. Secr" Otto v. d. Osten-Sackeu, 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grening. 
Geri'cktsvoigt: — Pape. 
Rathsherr: Herr Doentler. 
Kreispostmeister: Herr Gouv. Secr. Minkelde. 
Kreisrevisor: Herr Slevogt, prov. sVicle Meßcommission.» 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Köhler, 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Titulairrath Kokow, 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouvernements-Secretaire Rühl, XV, 
Coneessionirte Privatschulen. 
Knabenschule des Herrn C. Strauß. 
Knaben- und Töchterschule des Herrn Schuttenbach. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Tit. Rath Kokow. 
— Herr Selig Mendel Cahn, vom Rabbinerstande. 
— — Rüben Löwenstern, vom Kaufmannsstande, 
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Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer : Herr W, v, Keyserling ans Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — vi-. Schön, Grobinscher Propst. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschast. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ämbothen, — — Lundberg. 
- Bathen, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
- Sackenhauseu, — — Schön'. 
- Zirau, — — Wolter, Ritter. 
— — Pastor-Vic. Attelmayer. 
- Neuhausen, — — Katterseld. 
- Appricken und Sallehnen, Herr Pastor Grot. 
- Altenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowicz, katholischer Pfarrer. 
- Lebneu, Herr Sulwestrowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Barcewicz, Psarrer. 
— — Rimkewicz, Vicar. 
— — Marzinkewicz, Vicar. 
Advocaten. 
Freipraetisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr IZr. K. Kemmler. 
— Coll. Assessor vr. v. Lieven. 
Stadtarzt. 
— Dr. F. Roloff. 
— — E. Roscius. 
— — Schilling, Kreisarzt. 
Herr Titulairrath Or. R. Wasch-
Ür. Th. Zschorn. 
— v. Pantenius, Coll. Ass. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Hesse. 
In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Krobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr dim. Rittmeister D. v, Kleist. 
Friedensrichter: Herr C. v. Fock. 
Assessor: — Gotthard v. Kettler. 
Secretaire: — Colleg. Secr. Szonn. XV. 
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Grobinscher Stadlmagiiirat. 
Gerichtsvoigt: Herr Brückmann. 
Rathsherr: — Klingenberg. 
— Röske.^ 
?iotsrius pukilicu?: Herr Gouv. Secr. Gerhard. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Madame Boland. 
Kronarzt: Herr Titulairrath Dr. Melville. 
Freipractisirender Arzt: Hcrr v,. Wiesener. 
Verwalter der Apotheke: Herr Provisor Wäber. 
Im Flecken Durben. 
Fleckenvorsteher: Herr F. I. Gras. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlebranstalt für Knaben des Herrn Springer. 
Im Flecken Polangen. 
Polizeimeister: v.iest, 
— Gehülfe, Herr Provinzial-Secretaire Berg. 
Schriftführer: vsczt. 
Polangensche Tamoschna. 
Director: Herr Collegienratb v. Lwow, 
Mitglied: — Hofrath v. Kintfchalo. 
— — — v. Ekhart. 
Packhausaufseher: Hcrr Collegien-Secretaire Kaupowiß, 
Secretaire: — Titulairrath Kowalewski. 
Buchhalter: Herr Tirnlairratb Piad^ewicz. 
Beaufsichtiger der Farben u. Apothekerwaaren: Herr Or, Micha-
lowsky. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Burschinsky. 
Polangenscher Grenzpostnieister: Herr Hofrath u. Ritter v. Frantzen. 
Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Küster. XXX. 
Freipractisirender Arzt: Herr Titulairrath Or. Michalowski, 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr Günther. 
— — Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Tode. 
Ratbsherr: — I. E. Gamper. 
— — MeM^""""^' 
— — Kluge. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter Kleiuenberg 
Zweiter — — Titulairrath A, Kranz. 
Archivar: Lsn<j. jur. L. Günther, 
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Stadtältermann d. großen Gilde: HerrUlich, Director d. Kämmerei. 
— - kleinen — — Ncumann. 
Käinmereibuchhalter: Herr Titulairrath Büß. XV. 
Schiffsmakler, Dispacheur n. Waarcnauctionator: Hcrr Loitsch. 
Waaren- und Wecbselmakler: Herr Dewitz jun. 
— — — — U. A. Stobbe. 
LibaulcheS Polizeiamt. 
Polizeimeister: Hcrr Obrist der Armee, Ritter v, Michael. XXV. 
Assessor: Herr o. Nolde. 
Secretaire und Translateur: Herr Titulairrath Gamper. XX, 
Quarticrausseher: Hcrr Colleg. Registr. Hain. 
— — Stankewitz.' 
Libauiche Quartiercomtte. 
Vütglicd: Herr Oberhofger. Advocat Colleg. Registr. Mklville, 
— — F. W. Dewitz. 
— — Tambourer. 
Buchhalter: Herr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: Herr wirkl.Staatsr., Ritter, Baron V.Taube. 
Beamte zu besondern Aufträgen: Hcrr Coll. Ass. v. Dzcngclcwsky. 
— - — — — Titulairrath v. Ol'schcwsky. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Twerdjansky. 
Llbaujche Port-Tainoichna. 
Director: Herr Collegienrath und Ritter v. Härder. XX 
Mitglied: — Hofrath und Ritter v. Vctcrs. XX. 
— — Collcg. Asscssor v. Magnus. 
Secretaire — Titulairrath Stavcnhagcn. 
— Gehülfe: Herr Titulairrath Mordwin. 
Rentmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. 9. Klasse. XX. 
Buchhalter: — Collcg. Seer. Sprenger. 
Zottberechner: Hcrr Titulairrath und Ritter v. Kaehlbrandt, 
Translateur: — — v. Essen. 
— — Gouv. Secr. Bortkcwitsch. 
Packhausaufseher: Hcrr Collcgienassessor v. Kohl. 
— — Titulairrath Losawitzky. 
Besichtiger der Farbe- n. Apothekerwaaren : Hr. Coll.Ass. Or-.Runtzler, 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. v. Foelckcrsahm. 
Hafenmeister: — Titulairrath Wa!,e>ncister. 
Schiffsmesser, Hcrr Titulairrath v. Olschcwsky. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadecommaudenr: Herr Obrist und Ritter v. Redik. XV, 
Compagniceommandeur: Herr Major Festenberg v. Pakisch (in 
Windau). 
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Consulate. 
Großbritannien: Herr Mceconsnl C. Schnobel, 
Schweden und Norwegen: Herr Consul L. Schien. 
Niederlande: Herr Consul Fr. Hagedorn jun. 
Preußen: Hcrr Cousul H. Sörensen. 
— — Mceconsul Koch. 
Hannover: — Konsul Ulich. 
Frankreich: -— Consularageut Rottermund. 
Dänemark: Herr Consul H. Sörensen. 
Aldenburg: — Consul I. Hagedorn. 
Libausche Kreisrentei. 
Buchhalter: Herr Haase, prov. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Coll. Ass. O,-. v. Harmsen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr Or. Johannsen, Titulairrath. 
Libauscher Postmeister: Herr Hofrath und Ritter v. Winter. XXX. 
— Postm. GeHülse: Hcrr Tit. Rath Werigo-Dorowski. XV 
Sortircr: Herr Colleg. Registr. v. Winter. 
Höhere Kreisschule.^ ^ ^ 
— wissenschasllichcr Lehrer Harmsen, Colleg. Sccr. 
— — — Kochwill, prov. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
— — . —' — Tit. Rath Milanowsky. 
— — - französischen Sprache Matheh. 
— — des Zeichnens, Sprengel. 
— — . Gesanges, Cantor Mendt. 
Herr Stadt-Aeltermann Ulich, 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Schulinspector Lessew. 
— Rathsherr Meissel. 
Schulcollegium. 
Herr Lehrer Milanowsky. 
— Pastor Rottermund. 
— Oberbosg. Adv. Melville. 
— Stadt-Äecr. Kleinenberg. 
— Oberlehrer Krajewsky. ' 
— Stadt-Aelterm. Nenmann. 
Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Colleg. Secr. Flemming. 
2te — — -— Titulairrath Dteyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Hcrr Lehrer Jakhel, 
Witte- und Huechche Waiienhausjchule. 
Herr Lehrer, Titulairrath. I. H. Wäber. 
— — F. Brünner. 
— — der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
Höhere Töchterschule in Lil'au. 
Licentinspecwr-Braunsche Töchterschule. 
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Hebräische KroMchule. 
Herr Fridrichsberg, christlicher Lehrer. 
— Gordon, Lehrer der hebräischen Religion, 
Privatschulen. 
— I — Büß"""' 
— - Demoiselle Friedrich. 
— . — Laurentz. 
— - — Krummingk. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Titulairrath Lessew. 
Mitglied: — Oberlehrer Krajewsky. 
— — Mendel Jsraelson, Rabbiner. 
— — Adolph Danziger, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Kreschtschenski, Geistlicher an der griechisch­
russischen St. Nicolai-Kirche. 
— — Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
— — —- Rottermund, lettischer Prediger. 
- Durben, — — Confistorialr. Or. Schön, deutsch. Pred. 
— — — I)r. Katterfeld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
. Bartau, — — Brasche. 
- Kruhten,— — Procter. 
. Preekuln,— — Hugeuberger. 
- Rutzau, — — Meiville. 
— — Beßner, katholischer Pfarrer. 
- Polangen, Hcrr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Herr Gomm. > Hcrr Slevogt. 
- Melville. > — Colleg. Secr. Gorklo. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr I)r, v. Harmsen, Hofrath, Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Johannsen. 
— — Runtzler. 
— — Chr. L. Müller in Krohten. 
Apotheken. 
!ste Andreßsche. Vorsteher: Herr Provisor Meyer. 
2te — — — Apotheker E. Andreß. 
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
In der Stadt Iacobstadt. 
Selburgsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Th, v. Bolfchwing. 
Assessor: Herr v. Simoliu. 
— — I. v. Rummel. 
Jnstanzsecrctaire: Herr Titulairrath Gregoire. 
Protocollist: Herr Walter, prov. 
Archivar : Herr Twirbutt, prov. 
Jacobstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Roemer. 
— — Wassilewskv. 
Gerichtsvoigt: — Roßmeyer. 
Rathshern'Herr Grizkewicz. 
Secretaire: — Collegienassessor v. Lundberg. 
Protoeollist: — Gouv. Secr. Magen. 
Archivar und Translateur:^ Herr Hingen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßleldt. 
Kreisrentei. 
Kreisreutineister: Herr Collegienassessor v. Martinell. XX. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Selburgscher Kreisstscal: Herr Ziemianowsky, prov. 
—' Kreisarzt: Hcrr Or. Collegienassessor v. Aßmuß, 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Tanner. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor. Ritter 
v. Modsolewsky. XX.' 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer, Tit. Rath Külpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer Beckmann. 
— Lehrer der russischen Sprache Sander. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Pctersohn, christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Mitglied. Hcrr 
— Chaim Katzen, vom Kaufmannsstande. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Madame C. W. Wichmann, geb. Backcrt. 
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Obcrkirchcnvorstcher: Herr Valerian v. Foelkersahm auf Steinensei. 
Adelicher Beisitzer: vso-it. 
Geistlicher — Herr Probst Lundberg, Prediger zu Buschhof 
und Holmhof. 
Notaire: Herr C. Blanck. 
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Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschaft. 
Herr Nicolai Wasfilew, Prediger der Jacobstädtschen griechisch-
russischcir Heiligen-Geist-Kirche. 
- Woinowski, Oberprediger an der Brasilianer-Kirche, 
- A. Stschensnowicz, Pfarrer zu Skrudelina und griechischer 
Vice-Decan. 
Zu Buschhof und Holinhof, Herr Probst Lundberg. 
Zu Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- B^rsgalln, — — Büschs 
- Nerft, — — Wagner, Ritter. 
— — — Aojünct Wagner. 
. Salwen, — — Fuchs. 
- Saucken, — — Bockhorn. 
- Setzen, — — Wagner. 
- Siecke!», — — Clans. 
- Wallhof, — — Beuthner 
- Demmen, — — vzxzt. 
- Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Priester 
C' d ch ' k 
Freipraetiflrende Aerzte. 
Herr Or. Titulairrath Apmuß, Kreisarzt. 
— — — Döllen in Dserwenhof, Bezirksarzt 
— — Schmidt in Salwen. 
— — Elverseld in Snbbath. 
Veterinairarzt: Herr Prnssak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann- Herr C. v. Kleist. 
Assessor: Herr Ernst v. Kleist. 
- — Gonv. Secr. v. Schlippenbach. 
Actuar: Herr Titulairrath Schroeder. 
Translateur: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XV 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Ritter Ernst v. d. Recke. XV. 
Friedensrichter: Hcrr Ferdinand v. Klopmaun 
Assessor: Herr Gouv. Secr. L. v. Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Archivar: vscat. 
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Friedrichftädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Gerling. 
Gerichtsvoigt: — R. Biebrichs. 
Rathsherr: Herr C. Böhme. 
— — I. Britschau. 
Secretaire: — Gouv. Secr. P. H. Gutzcit. 
Friedrichstädt. Kreispvstmeister: Herr Tit. Rath P. v. Dombrowski. 
Elementarschule: Lehrer, Hcrr Gouv. Secr. Adams. 
Freipraktisirender Arzt: Herr vr. Odin. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
Im Kreisflecken Jlluxt. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr S. v. Stempel. 
Assessor: Hcrr Eduard Baron v. Sacken. 
Actuar: — Herr Colleg. Secr. Grave. 
Marschcommissair: Herr Collegienassessor, Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Jlluxtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Coll. Secr. Baron Rudolph «.Engelhardt. XV 
Friedensrichter: Herr Collcg. Secr. Baron Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Secretaire: Hcrr Gouv. Secr. Henckhusen. 
Jlluxtscher Kreisarzt : Herr II,-. Titulairrath Klau. 
— Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XX. 
Freipractisirender Arzt: Herr Hr. C. Leytan. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Herr Provisor Helwig. 
— im Flecken Subbath: — — Reinsen. 
Privatschule. 
Töchterschule der Frau von Grambkow. 
Stiftselementarlehrer zu Neu-Subbath, Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XV. 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die m diesem 
Verzeichniß etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 18S2 gü­
tigst witzutheilen. I. F. Stessenhagen und Sohn. 
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Zeit der Annahme der Korrespondenz im Mitauscken 
Gouvernements - Postcomptoir. 
Sonntags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Geldsendungen, Do> 
cumenle, recommandirte Briefe, Privat- und Krvns-Packen, so 
wie ordinaire Privat- und Krons-Correspondenz nach den Gou 
vernements: Kownv, Wilna, Grodno, Minsk, Wolhynien, Podo-
lien, Kiew, Tschernigow, Poltawa, Cherson, Charkow, Beßara-
bien, JekaterinoSlaw, Taurien, Grusien, Kaukasien, dem Lande 
der donischen Kosaken, dem Zarthum Polen und dem Auslände; 
— leichte Geldsendungen, Documente, recommandirte Briefe u. 
Privat- u, Krons-Correspondenz nach den Gouv.: Livland, EM 
land, Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Astrachan, Wladimir, 
Wologda, Woronesch, Wjätkä, Kasan. Kaluga, Kostroma, Kursk, 
Moskau, Nowgorod, Nischnij-Nowgorod, Olvnezk, Orel, Oren-
burg, Pensa, Perm, Rjäsan, Saratow, Simbirsk, Tambvw, 
Twer, Tula, Jaroslaw u. den sibirischen Gouvernements, nach 
Finnland, Schweden u. Norwegen, nach Witebsk, Mohilew u. 
Smolensk, wie auch nach Jacobstadt, Fricdrichstadt u. Jlluxt. 
Montags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: schwere Geldsendungen 
u. Privat- u. Krons-Packen nach den Gouv.: Livland, Ehstland, 
Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Wologda, Kostroma, Now­
gorod, Olonezk, Twer ü. Jaroslaw, nach Kinnland, Schweden 
ü. Norwegen: — Geldsendungen, Documente und Privat- u. 
Krons-Packen nach ganz Kurland u. Memel; — ordinaire Pri­
vat- und Krons-Korrespondenz nach den Städten: Tuckum, 
Bauskc, Talsen, Schaulen, Tauroggen u. nach den Gouv.: Liv­
land, Ebstland. St. Petersburg Odessa, und nach dem Aus­
lande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Krons-Correspondenz nach Doblen, Bächhof, Frauenburg, Schrun­
den, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polängen und 
Memel. 
Nachmittags von 3 bis K Uhr dergleichen Correspondenz 
nach Riga, «Zt. Petersburg, Odessa, Moskau, den aus dieser 
Tour belegenen Städten, allen hinter Moskau belegenen Gou­
vernements, nach Finnland. Schweden u. Norwegen. 
Mittwochs Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: leichte Geldsendungen. 
Documente, recommandirte Briefe und Privat- u. Krons-Cor­
respondenz nach den Gouv.: Livland, Ehstland, Pleskau, St. 
Petersburg. Archangel, Astrachan, Wladimir, Wologda, Woro­
nesch, Wjätka , Kasan, Kaluga.^Kostroma, Kursk, Moskau. 
Perm, Rjäsan, Saratow. SimbirskTambow, Twer, Tula' 
Jaroslaw. den sibirischen Gouvernements, Finnland. Schweden 
u. 'Norwegen; nach Witepsk, Mohilew u. Smolensk, wie auch 
nach Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt; — ordinaire Corre­
spondenz nach Schaulen, Tauroggen, Odessa, Grusien, Kaukasien 
und nach dem Auslande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Donnerstags Nachmittags von 3 ^s'v Uhr ^Geldsendungen. 
Gouv.: Livland^ Ehstland, Witebsk, Mohilew^Smolcnsk.^ow-
no, Wilna, Grodno, Minsk, Wolhynien, Podolien, Kiew, 
Tschernigow, Poltowa. Cherson, Charkow, Beßarabien, Jekate­
rinoslaw, Taurien. Grusien, Kaukasien, dem Lande der doni-
schen Kosaken, Zarthum Polen und nach dem Auslände; — 
nur schwere Geldsendungen, Privat- und Krons-Packen 
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nach dm Gouvernement«: Pleskau, St. Petersburg, Archangel. 
Astrachan, Wladimir, Wologda, Woronesch, Wlätka, Kasan, 
Kaluga, Kostroma. KurSk, Moskau, Nowgorod, Nischnij-
Nowgorod, Olonezk. Orel, Orenbnrg, Pensa^ Perm, Rjäsan, 
Saratow, Simbirsk, Tambow, Twer, Tula. Jaroslaw. den 
sibirischen Gouvernements, Finnland; nach Witepsk, Mohi­
lew und Smolensk, wie auch nach Zakobstadt, Friedrichstadt 
und Jlluxt; — Geldsendungen, Dokumente, rekommandirte 
Brivat- und Krons-Packen nach ganz Kurland und Memel; — 
ordinaire Korrespondenz nach St. Petersburg, Tuckum, Bauske 
und Talsen. 
Hreicags Bormittags von 8 bis 12 Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Korrespondenz nach Doblen, Bächhos, Frauenburg. 
Schrunden, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polangen 
und Memel. 
Nachmittags von 4 bis K Uhr: dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, At. Petersburg, Odessa, Moskau, nach den aus 
dieser Tour belegenen Städten, allen hinter Moskau belegene» 
Gouvernements, nach Finnland, Schweden und Norwegen. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: ordinaire Privat-
und Krons-Korrespondenz nach Riga, St. Petersburg, Odessa, 
Moskau, nach den auf dieser Tour belegenen Städten, alle» 
hinter Moskau belegenen Gouvernements, Finnland, Schwe­
den, Norwegen, Schaulen, Tauroggen und nach dem Auslände 
<über Tauroggen und Tilsit). 
Außerdem findet die Annahme der ordinairen Korrespon­
denz nach Riga, täglich zu einer jede» Zeit statt. — Die 
Ausgabe der Baarschaften, rekommandirten Briefe u. Päckchen, 
wird täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, von 8 
bis 12 Uhr Vormittags bewerkstelligt. 
Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Postcomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost aus dem Auslande Sonntags, Dienstags, Mitt­
wochs, Freitags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Abends. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und Freitags 
^^"krtrapost aus St. Petersburg Sonntags, Montags, Mitt­
wochs, Donnerstags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus Wilna und Schaulen Dienstags und 
Freitags Morgens. 
Die schwere Post aus Tauroggen Dienstags und Freitags 
Morgens. Äe leichte Post ans Tauroggen Montags und Donnerstags 
^Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Goldinge», 
Hasenpoth. Schrunde» uud Frauenburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. ^ ^ ^ 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und Donnerstags 
Abends. 
Die Briefe aus Jacobstadt, Friedrichstadt und jlluxt geben mit 
de» leichte» u»d schweren Poste» ans St. Petersburg ein. 
